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学会等における活動
応則物N!学会凡事(十成5 ~ 7 午)
応川物卯学会評,礒員い1り戌7 ~10年)
文部省科・学研究費ヰ1定研究「スビン制御Υ・導休」計廸刑(究"代喪(平成8~10年)
利弓舛支壱吋辰興*業付Π攻略的J▲磋何究「蹴子効染等の物凹!現留U 研究代厶野いr成8 ~1311)
膳用物理学会東北支部長いγ打虹0~12匂0
jぶ用物理学会業鎖質委n (、1り戎12~14午)
Π本物凹!学会何1域4 代表い1り戎13~141狗
新エネルギー・庠業技術総合開允機枇(NEDO)
「ナノテクノロジープログラム・ナノ機能合成」分"1研究代去いN戌13~1811り
1学"士(大阪大学)
社会における活動
科学技術庁利学技引,会,並・寺円委貝い怜戈6年)
文部省学術符'異会山門委U (科学研究豊分利・会)い1り戌 9 ~10イド)
日本学1樹辰興会1"刈列秒t員等密査会噂円委員(平成10~1211」、 14~16qo
日小学術振興会利ご1巧斤究費補助金密査委a (平成12~14年)
Π4ご11村振興会利・学研究費委員会リn町委員(平成15~161下)
学内における活動
東北大学第 1刈片平まつり実行委員長(平成10年)
則団法人工1学計測振興会即'Ⅱ(平成10~16年)
財ぱ法人累材〔学研究会即小(平成16~18年)
宋北大学出版会誹冷英員い1り戌16~1フィD
央北大学金属材料研究所艾伝坏Ⅲ1]研究委員会委員(斗り戍16~18年)
非常勤講師
/d坂大学理芋ヰ那 U昭和 52al)
11業技術院屯子技術総合何「究所(」レ常勤例究於)い1り戌2年J
北海道大学理学部(、内戍2イ10
111形火学工学部(、内N 4110
宋京]二業火学 C平成7{円
大阪大学工学部(平成11イ1り
?

1 研究論文
1. photoc0πd1イιガυiかιゾAπh'"10"yD0つιd Gιア"1α"h仞li究 thι Fαア・hぴ'1απdRegi0π, K
Nagasaka, Y. oka and s. Narita, solid state commun.5,333335 a967)
2. Fα1-111f1αrιd Gι"πのli解抗 DιtιCtors, Y. oka, K. Nagasaka and s. Narila, JPI〕. J
APPI. phys.フ,611-618 a968)
3. shα110W I"1つ1ぴity statcs iπ 6ιア抗απi記"11ιπdιrE1ιdπ'Cα1β光αhdoWπ, Y. oka alKI
S. Narila, J, phys, SOC. Japan 25,1738 (1968)
績
4. Far・1πj)'arιd cydoh0究 RιS0πα"ce of記・フ)つι 1πSb 1ιπdιr 五1ιd才ic Fiιld, Y. oka
and s. Narila, J. phys. SOC. Japan 28,674-683 a97の
目 録
5. ReSの1απCι Rα抗απ Scatieπ'πg iπ Cds a"dZ110 hy 7影11αble DyιιαSι才, Y. oka and
T. Kushida, J. phys. SOC. Japan 33,1372-1380 a972)
6.0つtiι Phω1011S hl ui%ιd Cナ),stα1 αi' C1ιCI・C記Bナ', T. Murahashi, T. Koda, Y. oka
and T. Kushida, solid Sねte colnmun.13,307-309 a973)
フ. RιS0παπιι Rα1παπ Sιαttι影力lg i11 C1ιつア0記S Hah'dιS, Y. oka and T' KUSI〕ida,
J.phys. SOC. Japan 36,245-253 a974)
8.五χCitιd・statιA加0才つガ011 Sつιdナα oj'Z11SJIWπ, T. KUSI〕ida, Y. Tanaka and Y. oka,
Solid slale commun.14,617-620 (1974)
9. ui%力lg ofsi究g1ιt α11d フガがet E%cit0π States i11 Hig/1b Eχα'tιd cds, Y. oka and
T. Kushida, S0Ⅱd Sねte commun.15,1571-1575 (1974)
10. Ahsofつガ011 Sつιdra of0つh'calb 円記柳つιd ZπS;Uπ, T. Kushida, Y.'ranaka and Y
01ζa, J. phys. SOC. Japan 37,1341-1348 U9フリ
11. Uι1π01'1'ιS oj'phot0π E究ι1'gy, polal'i2αti0παπd ,haSι i11 ι影"1h1ιSιι1記ι 0/Rale
五αlth l0πS 記"dιrRes0究απt ι珊hi五%citα力'0記, T. Kushida, E. Takushi and Y. oka,
J.1、uminescence 12/13,723・727 a976)
12 五jデιCts of五%tι"1αI uag11ιtic Fiιlds 0π OptiιαI Sつi究 ohι11tati0究 i11 CaSι, F
Minami, Y. oka and l. Kushida, J. PI〕ys. SOC. Japan 41,100-108 a976)
?
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0 つ h ' ι α I  S つ i 1 1 0 π ' の l t a t i 0 π  o f E χ ι i t 0 π S  i π  C a S ι  l n l d ι r  ι 0 π g i t 群 d l ' π α I  u a g 冗 ι t i ι
F i e l d ,  F .  M i n a m i ,  Y . 0 1 く a  a n d  T .  K u s h i d a ,  s o l i d  s t a t e  c o m m u n . 1 8 , 8 8 9 - 8 9 2
a 9 7 6 )
S h ' " 1 N 1 α 加 d  五 " π ' s s i 0 π 五 が ι ι t s  b l  E % ι i t ω l i c  u o l e α イ 1 e  ι 1 イ " 1 i π ι S C ι π C ι  o f  C 1 イ C 1  記 π d ι r
R ι S 0 π α " t  7 ' W O ・ p h o t 0 π 五 % c i t a t i 0 π ,  M .  o j i m a ,  Y .  o k a ,  T .  K u s h i d a  a n d  s
S h i o n o y a ,  s o l i d  s t a t e  c o m m u n . 2 4 , 8 4 5 - 8 4 8  a 9 7 フ )
0 つ h ' c a l  p 0 1 α π 乞 α 力 ' 0 π  C 0 ア r ι l a h ' 0 π  i 1 1  S ι C 0 1 1 d a ? ) ,  R a d l ' a h ' 0 1 1  h l  Z 1 1 7 ι α 1 1 d  Z π S ι ,  Y
O R a  a n d  l .  K u s h i d a ,  N u o v o  c i l n e n t 0 3 9 B , 4 8 3 - 4 8 7  a 9 7 フ )
P 0 つ π l a h ' 0 "  D y π α 柳 i ι S  α π d  S つ i "  R ι 1 α % a t i ω I s  o j ' 五 % ι i t 0 1 1 S  i π  6 α S ι ,  T .  K u s h i d a ,  F
M i n a m l ,  Y .  o k a ,  Y .  N a k a z a k i  a n d  Y '  T a n a k a ,  N u o v o  c h n e n t 0  3 9 B , 6 5 0 - 6 5 4
a 9 7 フ )
7 e " 1 つ C r a h イ ア ι  D ι つ ι π d C π ι ι  o f R a " 1 α 1 1  S c a t t ι ガ 究 宮 '  a π d  五 % c i t 0 π ι 1 ι " 1 i π ι S c e π C ι  i 1 1
Z " 7 ι ,  M S .  K w i e t n i a l く ,  Y .  o k a  a n d  T .  K u s h i d a ,  J .  p h y s .  S O C .  J a p a n  4 4 , 5 5 8 - 5 6 4
a 9 7 8 )
0 つ h ' c a l  S 加 d i ι S  o f R ι S 0 π α 1 1 t b  五 χ d t ι d  E % a ' t ω l i c  u 0 1 ι C 1 ι 1 ι S  力 I  C 説 C I ,  M .  o j i m a ,  T
K u s h i d a ,  S .  s h i o n o y a ,  Y .  T a n a k a  a n d  Y .  o k a ,  J .  p h y s .  S O C .  J a p a n  4 5 , 8 8 3 ・ 8 9 4
a 9 7 8 )
S t 泓 d i ι S  o f R ι 1 α % a t i 0 π  7 、 力 究 ι S  o f  S ι C 0 π d a r y  R a d i a t i ω I S  力 I  Z π 7 ι  b y  c i π 1 ι 1 α ア
四 0 1 α r i 2 α h ' 0 "  C 0 才 少 ι 1 α t i 0 π ,  Y .  o k a  a n d  T .  K u s h i d a ,  S O H d  s t a t e  c o m m u n . 2 7 ,
1 3 6 7 - 1 3 7 0  ( 1 9 7 8 )
四 0 1 α ガ Z a t i 0 π  C o r 1 ι 1 α 力 ' 0 π  S t 記 d i e s  o j ' R α 抗 α "  S ι α t t ι π ' π g  α 究 d  E x c i t 0 π ι 1 ι 抗 i π ι S ι ι ? 記 ι
力 I  Z 1 1 7 ι 記 π d ι r  R ι S 0 究 α 究 t  E χ ι i t a h ' 0 究 ,  Y .  o k a  a n d  T .  K u s h i d a ,  J .  L u m i n e s c e n c e
1 8 / 1 9 , 6 7 8 - 6 8 2  a 9 7 9 )
R ι S 0 π α π C ι  R a " 1 α π  S ι α t t ι ガ 究 g  o f 五 χ α ' t の l i c  p 0 1 α ア i t 0 1 1 S  h y  ι 0  α π d  A C 0 1 イ S h ' ι
P 1 1 0 π 0 1 1 S  i π  Z π r ι ,  Y .  o k a  a n d  M .  c a r d o n a ,  s o l i d  s t a t e  c o l n m u n . 3 0 , 4 4 7 - 4 5 1
a 9 7 9 )
R ι S 0 1 1 α 1 1 t  S つ 力 1 ・ F l i つ  R a " 1 α π  S c a t t ι ガ π g  0 π  D 0 π o r  α π d A ι C e つ t o l s t a t e s  i 1 1 Z 究 7 ι ,  Y
O k a  a n d  M .  c a r d o n a ,  p h y s .  R e v .  B 2 3 , 4 1 2 9 - 4 ] 3 9  a 9 8 1 )
R a " 1 α π  S ι α t t ι π ' π g  s t 解 d y  Q f '  C 0 才 r ι 1 α t i 0 π 召 ι t W ι ι π  P h 0 π ω I S  α π d  五 1 ι d ア 0 π  S つ h l S  力 1
C d S  α 1 1 d  Z 1 1 7 ι 記 π d e r  R ι S 0 1 1 α 1 1 C ι  C 0 π d i h ' 0 π ,  Y .  o k a  a n d  M .  c a r d o n a ,  J o u r n a l  d e
P h y s i q u e  C 6 , 4 5 9 - 4 6 2 ( 1 9 8 D
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24 RιS0冗απt Bh1101ι力I Sιαttιliπg iπ C1ιBI, Duyphach vu, Y. oka and M. cardona,
Phys. Rev. B24,765-フ76 a98D
A S01α1・P1イ"ψιd CιU 181V NdlX46 ιαSιf, H. hashi, Y. oka, N. sasal〕ara, A
1くaimai and M.1Shigame, Jpn. J. APPI. phys.23,1051-1053 a984)
,icoSι卯πd Sつ卯il'OSι0つy ofRα1παπ Sιαttιガ究g απd ι記"1iπιSCι1ルιj)'0抗 Rhoda"1b1ι
6G uoleι記1ιS Adsolhιd 0究 Ag S1ιが'αιιS, A. Murayama, Y. oka and H. Fujisaki,
Surface sdence 158,222-228 a985)
,icoSιC0究d フンαπSieπt SつιCtl'OSι0つy o/Fhm才ιSιeπCι i11 Rhodα1πi究ι 66 Adsorhιd
五1ιdア0d1ι"1icalb 0π Ag S記lfa", A. Murayama, Y. oka and H. Fujisaki, solid
State commun.55,91-95 a985)
S1ιlfα化 Bli110記i11 SιαttιガH宮' 011 B1αCh ,hoSつh01'01イS, A. Yoshihara,丁. Fujim轍'a,
Y. oka and H. Fujisald, phys. Rev. B34,7467ーフ470 (198の
0加ι才υαh'0π of r力πι五tlohιti0π j)'0抗 RιS0πα11t Ra"1α究 Scattιhπg t0 五χCii0πiι、
P01αrit011 ι従"1i究ιSιι1記ι iπ Zπrι, Y. oka, K. Nakamura and H' Fujisalくi, phys
Rev.1尤UerS 57,2857-2860 (198の
Uπ 3d l)altial Dι兜Sity ofstatιS α11d p・d Hyhl'1'diZαガ0光 i究 Cdl_入U究χy イy = S, Sι
απd rω, M.1anigudli, A. Fujhnori, M. Fujisawa, T. Mori,1. soulna and Y
Oka, solid slate commⅡn.62,431-434 a987)
PiιOSιC011d Dy11α"11'ιS O/ uag11Ctiι,01αr0貿S iπ Cdl_TUπX1ι, Y. oka,1<
Nakam磁'a,1. soulna, M. Ndo and H. Fujisaki, J. Luminescence 38,263-265
a987)
四iιOSιι0πd Dyπα"1ics of Sιι0πdaly 五魏issi011S O/五%cit0究iι P01αlit0究 i11 High
四1ιrity Zπ7ι, Y. oka, K. Nakam11ra and H. Fujisald, J.上Ⅱminescence 40/41,
57フ-578 a988)
Sつιdra oj uag11ιto・photoc011d記ιtiuit), oj Sι"1i抗αg光ιh'c se"1iι011d1ιd01
Cd08U?10.2rι, H. Minalni, T. Masumi,1. souma and Y.01くa, SOHd state
Commun.72,3135 (1989)
Sy記d11'oh0究 Radiah'0π St1ιdy ofFι 3d smtιS iπ Cdl_IFιχSιイ0qく0.4/, M
Taniguchi, Y. ueda,1. Morisada, Y. Murashila, T. oh{a,1. souma and Y. oka,
Phys. Rev. B41,30693073 a99の
25
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B r i 1 1 0 記 i π  S カ イ d y  o f  S つ i π  W α υ ι S  力 I  S つ α t t ι 宏 ι d  c o N i n  A π o y  F i l " 1 S ,  A .  M l n ' a y a m a ,
M .  M i y a m 山 ・ a ,  S . 1 S h i k a w a  a n d  Y .  o k a ,  J .  A P P I .  p h y s . 6 7 , 4 1 0 ・ 4 1 3  a 9 9 の
D y π α " 1 i c s  o f E % ι i t 0 究 i c  u a g π e h ' C  P 0 1 α r ω I s  i π  C d l _ 1 U π X r ι α " d  c d l 、 X U 究 X S ι
S t 1 ι d i ι d  h y  四 允 O S ι C 0 π d  7 h π ι  R c s o h ι d  S つ ι d ア 0 S C 0 つ y ,  Y .  o k a ,  K . 1 S h i l く a w a , 1
S o u m a  a n d  M .  N a k a l n 山 ' a ,  T I 】 e  p h y s i c s  o f  s e l n i c o n d u d o r S  6 へ 1 0 r l d  s c i e n t i n c ) ,
P P . 1 9 3 9 - 1 9 4 2  a 9 9 の
F α ア 、 1 1 ぴ ' ア α 光 d  E 1 ι d l , 0 π  S つ i 1 1  R ι S O ? 1 α π C ι  i π  C d l _ 上 U " X S ι  a 究 d  c d l _ X C 0 尤 S e ,  N .  A d a c h i ,
G .  K i d o ,  Y .  N a l く a g a w a ,  Y . 0 1 く a ,  a n d  J . R .  A n d e r s o n ,  J .  M a g n .  M a g n .  M a t e r
9 0 / 9 1 , フ 7 8 - 7 8 0  ( 1 9 9 の
B ナ i 1 1 0 N 力 I  S つ ι d r o S ι 0 つ y  o f  S つ h 1  1 V α 杉 ι S  h l  S つ 記 t t e 光 d  c o p t  A 1 1 0 y  F i b π S  α π d
C O / H / C O  I W 1 ι l h ' 1 α y ι 1 ・ ι d F i b π S ,  A .  M u r a y a m a ,  K .  M i y a t a ,  S . 1 S h i k a w a  a n d  Y . 0 1 く a ,
J .  A P P I .  p h y s . 6 9 , 5 6 6 1 - 5 5 6 3  ( 1 9 9 1 )
1 1 1 t ι r 1 α y ι r  五 % d 1 α π g ι  C 0 1 ι つ l i π g  i π  C O / C ア / C O  D 0 記 h 1 ι ・ ι α y ι ア ι d  R ι C o r d 力 l g  F i l " 1 S
S 加 d i ι d  h y  S つ i 1 1 、 W α υ ι β r i π 0 記 i π  S c a t t ι π ' " g ,  A .  M 山 ' a y a m a ,  K .  M i y a t a ,  K .  M i y t a
a n d Y .  o k a , 1 E E E T r a n s .  M a g n . 2 7 , 5 0 6 4 ・ 5 0 6 6  a 9 9 D
P h o t o a c o N S ガ C  S つ ι d r o s c 0 つ y  i π  B α 究 d 三 d g ι  R c g i 0 π  o f c d l _ . U " x r ι ,  M .  N o g a k u  a n d
Y . 0 1 く a ,  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . 1 1 B ,  L 1 9 5 0 1 1 9 5 2  ( 1 9 9 D
S つ i 1 1  C 0 1 ・ 1 ι 1 α h ' 0 1 1  α 1 1 d  D } 1 1 1 α 抗 i ι S  o f 五 % c i t 0 1 1 S  i 1 1  C d l _ 1 1 U 1 1 × 1 ι ,  c d l _ X U π I S ι α π d  c d l 、 X
C O  S ι ,  Y . 0 1 く a ,  T .  o h n i s h i ,  H .  s a l o , 1 .  s o u m a ,  J .  C 1 γ S t .  G r o w t h  1 1 7 , 8 4 0 - 8 4 3
a 9 9 2 )
U a g π ι t o - 0 つ t i c a l  p l ・ 0 つ ι π i ι S  o f ι 0 1 ι ,  D i " 1 ι 究 S i 0 π α 1  Ξ % c i t の I S  魏  U i グ 0 C ? y s t a l S  α 1 1 d
S 記 つ ι 1 1 α t h ' ι ι S  o f  c d 1 訓 U π 1 7 ι ,  K .  s u z u k i ,  M .  N a k a m u r a , 1 .  s o u l n a ,  K .  Y a n a t a ,  Y
0 1 く a ,  J .  c r y s l .  G r o M h  1 1 7 , 8 8 1 - 8 8 5  a 9 9 2 )
C ル W 所  o f  c d r ι / Z π T ι  S h a i π e d ・ ι α 夕 ι r  S 記 つ ι ガ α ガ 北 ι S  加  H o t ・ W α π 五 っ i t a % y  α π d
r h ι i r  c / 1 α r a c t ι π ' Z α ガ 0 1 1 ,  M .  T a k a h a s h i ,  S .  M u t o ,  K .  s u z u k i ,  Y . 0 1 く a ,  T h e  p l ] y s i c s
O f  s e m i c o n d u c t o r S  邸 o r l d  s c i e n l i n c ) ,  P P . 8 7 9 - 8 8 2  ( 1 9 9 2 )
U a g π ι t o - 0 つ h ' ι α I  P I 0 つ ι l i i ι S  o f c d l _ え U 1 1 X S ι  U 允 1 0 C ナ : y s t a l s  i 1 1 6 1 α S s e s ,  Y .  Y a n a t a ,  K
S u z u k i  a n d  Y .  o k a , 1 h e  p h y s i c s  o f  s e m i c o n d u c t o r s  ( w o r l d  s d e n t i f i c ) ,  P P
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P 1 1 0 t 0 1 杉 1 1 1 i " ι S C ι π ι ι  0 1 1  1 W B 五  6 r o W 1 1  C d l _ X U 1 1 1 T ι 五 っ i 1 α y ι ? ' S ,  Y .  o k a ,  J . X .  s h e n ,
M . C .  D e b n a t h , 1 .  s o u m a ,  T .  s a t o  a n d  l : .  s h l r a d o ,  T I 〕 e  p h y s i c s  o f
S e m i c o n d u d o r s , ( w o r l d  s c i e n t i 丘 C , 1 9 9 8 )  F r l ・ A 9
五 % ι i t 0 1 1  C 0 1 1 五 π ι " 1 C 1 1 t  力 1 1 1 1 ・ V  0 1 ι α 1 1 h ι 1 π ・ 1 V e 1 1  S t r 1 イ C h ι 1 ι S J  R 0 1 ι  o f u a g π ι t i ι  F i ι l d s ,
J . R .  A 1 1 d a ' s o n ,  M .  G o r s k a ,  J .  Y .  J e n ,  J .  K o s s u t ,  Y .  o k a ,  a n d  M .  s a l く a i ,  N o v e l
M a t e l ' i a l s  D e s i g n  a n d  p r o p a ' t i e s ,  e d s  B . K ,  R a o  a n d  s . N .  B e h e r a , ( N o v a  s c i e n c e
P u b l i s h a ' s  l n c . , 1 9 9 8 )  P P . 1 6 1 - 1 7 4
V ι ガ i C α 1 7 1 ω I S つ 0 ア t  o f p h o t o ・ E % c i t ι d  c a r ガ ι お / o f  E % ι i t 0 π i ι  R ι C O " 1 h i π α t i ω I S  力 1
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O s s a u ,  G .  L a n d w e h r ,  K J .  F r i e d l a n d ,  R .  H e y ,  K .  p l o o g , 2 n d  G .  w e i m n a n n ,  s o l i d
S t a t e  c o m m u n . 1 0 6 , 4 9 5 ・ 4 9 9  ( 1 9 9 8 )
C ω 1 υ e ア S i 0 π  o j 五 X ι i t 0 1 1 S  t o  S つ i 1 1 ・ s o h ' t 0 ナ 1  P α が S  i π  U 1 ι α S i ・ 0 π e ・ D i " 1 ι 1 1 S i 0 1 1 α I  H α 1 0 g ι 1 1 ・
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S e m i c o n d u d 0 1 ' S ,  P P . 1 4 9 - 1 5 2  a 9 9 8 )
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三 つ i 1 α y ι お α 1 1 d  0 1 ι α 1 1 h ι 抗  I v e 1 1 S ,  M . C .  D e b n a t h , 1 .  s o u m a ,  E .  s h i r a d o ,  H .  M i t s u ,
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A p p l i c a l i o n  o f  s p i n ・ R e l a t e d  p h e n o n 〕 e n a  i n  s e m i c o n d u c t o r s ,  P P . 1 5 7 - 1 6 0  a 9 9 8 )
r i " 1 ι ・ R ι S o h ι d  0 つ i i ι a 1  五 % つ ι π ' " 1 C " t s  i π  C d l _ × 1 W π 1 7 e / Z 1 1 r ι ハ 1 1 ' 1 h ' q 1 イ a π h ι 抗  I V ι 1 1 S ,
R .  p i t t i n i ,  H .  M i t s u ,  M .  T a k a l ] a s h i ,  J . X .  s h e n ,  Y . 0 1 く a ,  A b s t r a c t s  o f  4 t 1 1
S y m p o s i 山 n  o n  t h e  p h y s i c s  a n d  A p p l i c a t i o n  o f  s p i n ・ R e l a t e d  p h e n o l n e n a  i n
S e m i c o n d u c t o r s ,  P P . 1 6 1 - 1 6 4  ( 1 9 9 8 )
7 i " 1 ι  R ι S o h ι d  l u a g 1 1 ι t o - 0 つ t i C α 1  五 χ つ ι l i 1 π ι π t S  力 I  c d l _ f l W π χ r e / Z 1 1 r ι ハ 1 1 ι l t i つ 1 ι
0 1 ι α 冗 t 別 抗  I V ι 1 1 S ,  R .  P 1 1 1 i n i ,  H .  M i t s u ,  M .  T a k a h a s h i ,  J . X .  s h e n  a n d  Y .  o k a ,  J
A P P I .  p h y s . 8 5 , 5 9 3 8 - 5 3 4 0  a 9 9 9 )
D y 1 1 α " 1 i c s  o f  p h o t 0 ι % d t ι d  c a r π ' し お  i 1 1  U 0 1 ι C 記 1 α 1 '  B ι α 魏 五 っ i t α χ y  6 r o a 1 究
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104五π1α1召'ιd Pα才α抗αgπιh'S"1 hy 五1此け'0究・E1ιdl'0π五%ιhαπgι 1πtιアαιti01お i11 π・tyPι
Uod1ι1αh'011 D0つιd cd/_1ハ1J1λ7'ι/cdl_X_y11111Ug)re siπg1ι U1ιαπt1ι1π Wι11S, J.X
Shen, Y. oka, W. ossau, F. Fischer, A. waag and G. Landwehr, J. APPI. phys
85,5947-5949 (1999)
1、hπι・Resohιd photohι"1h1ιSιeπιι StNdy o/1πGaAS/GaAS ONαπ加抗 IVι11S 0π
イ111/B 6αAS SNbst1αtιS, F.Y. Tsai, C.P. Lee, J.X. shen, Y. oka and H.H
Cheng, MicrocleclronicsJourna130,367371 a999)
Dyπα"1ics o/五%ιit0π北 Uagπιhι,01α1011S iπ Nα110stπιd1ι1ι Di1泓tιd uagπιh'C
Sι"1ic0πd1ιCtols, Y. oka, J.X. shen, K. Takabayashi, N. Takahashi, H. Mitsu,1
Souma and R. pitlini, J.上Uminescence 83/84,83-89 U999)
五χCit0π Rι1α%ati0π i11 Ga/_χ1πχAS/6αAS Sιび0少gαπi2ιd @記απhι"1Dots,.1.X. shen,
Y. oka, H.H. cheng, F.Y. Tsai, C.P. Re, superla11ices and MicrostructureS 25,
131,136 a999)
E%citωU'ι"1αgπeh'C つ01α10π dyπα"1iιS qfU召五gloW記 Cd7ι/cd1ξUπ17,απd Cゐ_
IU11文Te/ cdl_ywgy1ι Si11g1ι q1ια11hイ抗 1ι】ι11S 力1 "1αξ11ιtk 五ιlds, M.C. Debnath,1
Souma, E. shirado, T. sato, J.X. shen, Y. oka, superla廿ices and Microstructures
25,383388 a999)
Nα110stπイChがι Se"1i抗αg11ιt北 Sι1兜北0究dwdolS イChαつtι110/, Y.01くa, H.01くamoto,
K. Yanata and M. Takahashi, Mesosc01)ic Materials and clusters (Kodansha/
Springer, Eds. T. AI'ai et al.1999) PP.101-112
Asy"リπιtπ'C ι1ι抗力1ιSCι11Cιι力1ι Shαつιαπd 五χCit0π五πeアgy Rι1αχαh'0π iπ Zπ1゛
ywg"C4Sι五っi1α夕ιお, J.X. shen, R. pittini, and Y. oka, APPI. phys. Letl.75,
34943496 (199の
Sh0π・Rα11ξι Sつiπ 01'dιf α11d ハ1αg11ιh'C 五χCitati011S bl Dihイtιd ハ1αg11ιtiι
Sι魏ic011d1ιd01' Z110568U1104327ι, Y. ono, S. shamoto,1<. sa{0, T. Kalniya, T
Sato, Y. oka, Y. Yamaguchi, K. ohoyama, Y. MorⅡ, T. Kajitani, J. phys. chem
SolidS 60,1253-1255 a999)
GI01ι,が1 απd chα1αCtιπ'2αh'0" 0/Hot・1Vα11 五つita%iα11π6αN Fil"1S usiπg uiχιd
イGa+11リ S01ιICι, shucheng chu, T. saisho, K. Fujilnura, S. sakakibara, F
Tanoue, K.1Shino, A.1Shida, H. Harima, Y, oka, K. TaRahiro, Y. chen, T. Yao,
and H. Fujiyasu, J. APPI. phys.38,4973-4979 (1999)
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α11d cd/_.ug.フ'ι五っi1αyι邦, J. X. shen, M. C. Debnath,1. souma, T. sato, K
Yanata, and Y. oka, Exlended Abstracts oflhe 5th symposium on the physlcs
and Application of spin・Relaled phenomena in semicondudors, PP.3134
(1999)
r1ιππe1力lg P11eπ0"1ι究α iπ Di1記tιd uag11ιtk Sι"1iι0πd1ιCt0101イα11t記1π IVC11, E
Shirado, M. C. Debnath,1. soumι1, T. sato, and Y. oka, Extended Abstl'acts of
The 5th symposium on the physics and Application of spin・Related
Phenomena in sen〕iconductors, PP.40-41 (1999)
Fab才icah'0"απd 0つtiιαIPア0つιltiιS O/Dihιtιd uagπιt北 Sι"1i卯11d1ιdolQ1イαπh0π
IVかιS, N. Takahashi, T. saito, T. salo,1<. Takabayashi, K' shibata,1. souma,
and Y. oka, Extended Abstracts of The 5th symposium on the physics and
Application of spin・Related phenomena in semicondudors, PP.42-45 a999)
GI'owth απd uag11ιto-0つtical pr0つι才tiιS O/ cdl_XUπIse 01ια11t群"1 Dots, K
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Slat. S01.(C),1,941-944 (2004)
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A. M山'ayama, K. seo, K. Nishibayashi, and Y. oka, Extended Abstracts ofThe
10th symposi山n on the pl〕ysics and Application of spin・Related phenomena in
Selniconductors, PP.49-52 (2004)
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Oka, proceedings oflhe 恐く1ntel'nationalcongress on G]ass,0-16011 (2004)
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i?1 g1αSS, A. Murayama, T. Tolnita, K. Hyomi,1. souma, and Y. oka,
Proceedings ofThe >Ⅸ lnlernational congress on Glass, P・16-036 (2004)
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q1ια11hι1π dots of cdSια究d cdl_Xハ1111Sι,1. souma, K. Kayanuma, K. Hyomi, K
Nishibayashl, A. Murayama and Y.01くa, J. superconductivity,1ncorporating
NovelMagnetism 18,219-222 (2005)
Gia"t 柳αg11eto-0つh'ια1 つ10つιπiιS i11 11)1h才id 11απ0・stπιC力ιアιS O/ dihιtιd 院αgπιh'C
Sι"1ic0究d1ιd01's with jbl'10"1αgπιh'ι C0 1ιlil'ιS, M. salくUma, K. Hyon]i,1. souma,
A. Murayama, and Y. oka, J. superconductivily, incorporated Novel
Magne11Sm,1n print
P1ι"ψ・PI'ohι SつeCかOSC0つy o/ιχιit0π Sつi11 iπjιιh'011 つ扣CιSs bl di1記tιd 抗αgπιh'C
q1ιαπhι"1 1ι1ι11S, K. Nishibayashi, K. seo, K. Kayan山na, T. Tomila, A
Murayanla, and Y. oka, J. superconductiviw、,1ncorporated Novel Magnetism,
In prlnt
Uιd1απiS斧10/0つticalspi11i11jιCh'0π iπ Z11U11Sι/Z11Cdse q1ιαπt記"1StπιιhがιS,1.A
Buyanova, W.M. chen, K. Kayanulna, Z.H. chen, A. Murayama, Y. oka, A.A
Toropov, S.V. soroldn, A.V. Kebedev, and s.V.1Vanov, J. superconductivity,
Incorporated NovelMagneⅡSm,in prinl
Sつiπ iπjιdi0π i11 Sιι戸αSse抗h1ιd 4記α究hU11 dots coNつ1ιd with a di1泓tιd "1α宮πι力'C
q1ια11t1ι11110e11, A. Murayalna, T. Asahina,1. souma, T. Koyama, K. Hyomi, K
Nishibayashi, and Y. oka, J. Luminescence (2005),in print
D)111α"1ical Sつi11 Sιつα1αh'0π i11 α d01ιh1ι q1ια11hι1% Wι11 0f di1説tιd "1αg11etiι
Sι"1iι011d1ιdol d1ιe to Sつ力1・dιつι11dιπt tyつe・11 hαπd ahlg'π辨e11t, T. Koyama, K
Kayan磁na,1. souma, A. Murayama, and Y.01くa, J. Luminescence (2005),in
Prlnl
Uag究et0ψhotohUπ1'光ιSCι1ルι力'0抗 Siπgle q1ιαπt記抗 Stπ4hιrιS 0メdi1記tιd 抗αg究ehι
Sι1πic011d1ιdoljhhrl'cated hy ι・hια抗 lithog?'αつhy, A. Murayama, H. Hirano, K
Hyomi, M. sakuma,1. souma, and Y. oka, J. Lulninescence (2005),in prinl
Ultrαノ1Zst Sつiπ i1υ'ech'011jシ'0"1 Cdl_1U11χrι辨α宮πιt記 bαア1iιお iπto a cd7ι q1ια11t記魏
We11Stl'died hy つ記"1つψrohι Sつιd?'OSC0つy,1. Aoshima, K. Nishibayashi,1. S0山na,
A. Murayama, and Y. oka,J. Luminescence (2005),in print
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四 1 イ " ψ 、 つ r o b ι  S つ ι C h o s c 0 つ y  o f s l ) 力 1 ・ i 1 び ι C h ' 0 "  d y π α " 1 i c s  i 究  d 0 1 ι h 1 ι  q 託 α π h ι 1 π  W ι 1 1 S  o f
d i l N t ι d  " 1 α ξ 1 1 ι t i ι  S ι 抗 i ι 0 1 1 d 1 ι d 0 1 ' ,  K .  N i s h i b a y a s h i , 1 .  A o s h i m a , 1 .  s o u n 徐 ,  A
M u r a y a m a ,  a n d  Y .  O R a , ] .  L u m i n e s c e n c e . ( 2 0 0 5 ) , i n  p r i n t
C 0 1 ι つ l b l g  o j 4 1 ι α π h U π  S t a t ι S  i 1 1  α  S i π g 1 ι  C d S ι / Z ? 1 S ι  q 1 ι α π h イ 1 π  d o t  柳 0 1 ι C N 1 ι ,  H
X i o n g ,  Z . H .  c h e n ,  K .  H y o m i , 1 .  s o u m a ,  Y . N .  z h a n g ,  L X '  s u n ,  Q J .  R e n , 1 厶 H
B a i ,  S . H .  H u a n g ,  F . Z .  w a n g ,  A .  M u r a y a m a ,  Y .  o k a ,  a n d  s . C .  c h e n ,  J
上 U m i n e s c e n c e  ( 2 0 0 5 ) , i n  p r i n l
U a g " ι t o ・ つ 1 1 0 t o h ι 柳 力 1 ι S c e 1 記 C  S つ ι C h o s c 0 つ y  o j Z π U π 1 ' ι / Z " u g 7 ι  S つ 力 I S 記 つ ι r 1 α t t i ι ι ,
L . H .  B a i ,  Z 、 H .  c h e n ,  F . Z .  w a n g ,  S 、 H 、  H u a n g ,  H .  x i o n g , 1 .  s o u m a ,  A .  M u r a y a m a ,
Y .  o k a ,  a n d  s . C .  c h e n ,  J .  L u n 〕 i n e s c e n c e  ( 2 0 0 5 ) , i n  p r i n t
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S 1 ι つ し " ι i π ι α 1 , h o t 0 1 記 " 1 力 1 ι S ι ι π C ι α π d  V ι r t i C α 1 7 1 ' α π S つ o r t  o f p h o t o ・ E % ι i t ι d
C α ア π ' e お  i "  1 、 1 0 d π 1 α t i 0 1 1  D 0 つ ι d  H ι t ι 1 で j l ' 1 1 C t i 0 π S , ] . X .  s h e n ,  R .  p i t t i n i ,  Y . 0 1 く a ,
P h o t o n i c s  w e s t  2 0 0 0 ,  J a n u a r y  2 0 0 0 ,  s a n  J o s e ,  c a l i f o r n i a ,  U S A
U a g π ι t o - 0 つ t i ι α I  P ア 0 つ ι π i ι S  o f N α 究 O s t 才 統 h が ι  D i h イ t e d  u a g 究 ι h ' C  S ι 柳 i ι 0 1 1 d 1 1 C t 0 お ,
Y .  o k a ,  s e m i n ω ' i n  T a m k a n g  u n i v e r s i t y ,  A P I 、 Ⅱ  2 0 0 0 ,  T a l n k a n g ,  T a i w a n
五 χ α ' t 0 π  D y 記 α " 1 i ι S  b l  @ 欝 α 1 1 h ι 沈  N α 1 1 0 s t 光 イ ι t 1 ι r ι S  o f 1 1 ・ V I  D i 1 1 ι t ι d  u a g π ι h ' C
S ι " 1 i c 0 究 d 1 ι d 0 1 、 S ,  Y .  o k a ,  N . 1 a k a h a s h i ,  K .  T a l く a b a y a s h i ,  E .  s h i r a d o , 1 .  s o u l n a ,
J . X .  s h e n , 1 n t .  c o n f .  N o n l i n e a r  o p t i c s  a n d  E x c i t o n  l く i n e t i c s  s e m i c o n d u d o r s
2 0 0 0 ,  A p r i 1 2 0 0 0 ,  M a r b u r g ,  G e r l n a n y
U a g 究 ι t o - 0 つ h ' ι α I  p r 0 つ ι 1 1 i ι S  O / N α π O s t π ι C t 1 ι 光  D i h イ t ι d  u a g π ι t 北  S ι " 1 北 0 究 d 1 ι d 0 ア S ,
Y .  o k a ,  K .  T a k a b a y a s h i ,  N .  T a k a h a s h i ,  E .  s h i r a d o ,  J . X .  s h e n , 1 .  s o u m a , 4 t h  l n t
C o n f .  o n  T h i n  F i l m  p h y s i c s  a n d  A p p l i c a t i o n s ,  M a y  2 0 0 0 ,  s h a n g h a i ,  c h i n a
五 % c i t 0 π ι 記 抗 h 1 ι S ι e 1 記 ι  i π  0 1 ι α π h ι 挽  D o t S  α π d  0 記 α π h イ " 1  1 V i 1 ι S  o f D i 1 群 t ι d
U a g π ι ガ ι  S ι " 1 i c 0 π d 1 ι C i 0 邦 ,  Y .  o k a ,  s e m i n a r  i n  N a t i o n a l  c h e n g  K u n g  u n i v e r s i t y ,
J u l y  2 0 0 0 ,  T a i w a n
U a g 究 ι t o - 0 つ ガ ι α I  P I 0 つ ι ナ 1 i 四 S  o f N a " o s t π ι ι h ι 1 ' ι  D i h d ι d  U α ξ π e h ' C  S の π i ι 0 究 d 1 イ d 0 門 ,
Y .  o k a ,  s e m i n a r  i n T a m k a n g  u n i v e r s i t y ,  J u l y  2 0 0 0 ,  T a m l く a n g ,  T a i w a n
F a h r l ' ι α h 0 π α π d  u a g π ι t o - 0 つ h ' c a l  s t 1 ι d y  0 メ N α 究 O s t π ι ι h ι 光  D i 1 記 t ι d  u a g π e t i ι
S の π i ι 0 π d 1 ι d 0 お ,  Y .  o k a ,  p o l i s h  J a p a n e s e  s e m i n a r  o n  s p i n ・ R e l a t e d  p h e n o m e n a
i n  s e m i c o n d u c l o r s ,  s e p t e m b e l '  2 0 0 0 ,  s e n d a i
U a g " ι t o - 0 つ ガ C a l  p l 0 つ ι l h ' ι S  o j '  o l t α π t 1 ι " 1  D o t S  α 1 1 d  @ 記 α 究 t N 挽  I v i 光 S  o f 1 1 ・ V I
D i h ι t e d  u a g π ι h ' C  S ι 抗 i c 0 π d 1 イ d 0 ア S ,  Y .  o k a ,  G e r m a n  w o r k s h o p  o n  n ・ V I
C o m p o u n d s ,  N o v e m b e r 2 0 0 0 ,  B e r Ⅱ n ,  G e r m a n y
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31 Q記α?1hι1π Dots,1Vi光S απd 予VιπS of11・VIDihιtιd uaξ11ιt允 Sι1πk0πd1ルt0アS απd
所ιiア Uagπιto-0つtiιαI PルつeアtiιS, Y. oka, K. shibata, T. saitou, H.11毅da, K
Kayanuma,1. souma, M.C. Debnath, Z.H. chen,6th lnt. symposium on
Advanced physicalFie]ds, Mal'ch 2001, Tsukuba
五%cit011 Sつi" Dy究α"1iιS hl 01ιmlhι柳 Dots, wi兜S aNd lVι11S O/Di11ιtιd uagπιhc
Sι"1iι011d1ιCt0史S, Y. oka, seminal'in universily of Marburg, septelnber 2001,
Marburg, Germany
五χCit011ic pl0つι1'tieS απd Dyπα"1iιS iπ Dihιtιd luagπιh'C Sι1πiι0πd1イCt01
QI'α究力ι"1 NαπOst少1ιd1ι1ιS, Y. oka, K. Kayanuma, E. Nakayalna, S. shir010ri,1
Souma,1. Tomita, Z.H. chen, and A. Murayama,5th lnl. conf. on Excitonic
Processes in condensed Malter (EXCON' 02), July,2002, Dalwin, Auslralia
五%cit0π Sつi11 Dy記α抗允S i11 Nα110stア1ιd1ιle Dihιtιd lwagπιh'C Sι"π'C0πd1イιtols,
Yasuo oka, selninar in Linkoping uniV田'sily, AuguS1 4 2003, Linkopil〕g,
Sweden
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35 Sつi11・Dιつι記dιNt 0つh'ια1 四1'0ιιSSιS i11 11・VI Di1記ted luag11eh'ι Sι院iι0πd1ιιt0才
Nα究Ost""hがιS, Y. oka,2003 MRS FaⅡ Meeling symposium, December l-5,
2003 Boslon, USA
Sつiπ・Dιつι11dιπt 0つtiιαI Pア0CιSSιS i11 11・VI Dihιtιd uagπιtic Sι"1iι0πd記ιt01
Nα110st11ιChι才ιS, Y. oka, seminar in shanghailnstitule of Technical physics,
Chinese Acada〕〕y ofsdenccs, May lo,2004, shanghai, china
Uagπιto-01)h'Cα1,r0つιガiιS ofDihιtιd uagπιt北 Sι"1ic0πd1ιdol NαπOstπ"t託1ιS,
Y.01くa, sen]inar in Fudan univa'siw, May 12,2004, shanghai, china
Sつi11、Dιつιπde11t 0つtical pl0ιesSιS h1 11・VI Dihιtιd lwagπetiι Sι"11'C0πd1ιιt01
NαπOsh1ιιt1ιアιS, Y. oka, seminar in xi' an lnstilute of op{ics and precision
Mechanics of cAS, May 13,2004, xi' an, china
Nagπιto-0つtiιαI SつιCbosc0つy ofDi1群tιd uag究ιh'C Sのπiι0πdπCtor Nα110stπイιhιπS,
Y. oka, chinese・Russian Joinlsymposium, May 16,2005, shanghai, CI〕ina
Sつiπ Dyπα1πics hl Dihιtιd uagπιh'C Sι1πic011dNd0ア NaπOst光"hイアιS, Y. oka,
Semin田'in Fudan university, May 20,2005, shanghai, china
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4 1 .  S つ i "  D y π α 1 π i ι S  O /  c a r 1 1 ' し お α π d  五 % α ' t ω I s  h l  N α π O s t l N d 記 ア ι  D i h ι t c d  u a g π ι h ' C
S ι " 1 i c 0 π d 1 ι d 0 お ,  Y .  o k a ,  K .  A s a h i n a ,  K .  K o y a m a ,  K .  N i s h i b a y a s l ] i ,  A
M u r a y a m a , 1 n l .  s y m p o s i u m  o n  s { r u c t 1 Ⅱ ' e  a n d  D y n a m i c s  o n  t h e  N a n o m e t e r
S c a l e ,  N o v e m b e r  l o - 1 3 , 2 0 0 5 ,  D u i s b u r g ,  G e n n a n y
国 内 会 議
1 . 半 磁 性 半 導 体 に お け る 励 起 子 磁 気 ポ ー ラ ロ ン の 緩 和 , 岡 泰 夫 . 相 馬 出 ,
石 川 淵 久 , 泉 沢 久 美 恵 , 中 村 守 . 佐 藤 秀 樹 , 日 本 分 光 学 会 レ ー ザ ー 分 光 研
究 部 会 シ ン ポ ジ ウ ム ( ピ コ 砂 ・ フ ェ ム ト 1 少 分 光 ) , 1 9 9 0 年 7 月 , 東 京
2 . 半 磁 性 半 導 体 の 磁 気 的 ・ 光 学 的 性 質 , 岡 泰 央 , 重 点 領 域 研 究 小 領 域 ( A )
「 半 導 体 材 刈 ・ に よ る 光 ・ 量 子 物 牲 の 創 出 と 制 御 」 研 究 会 , 1 9 9 0 年 7 月 . 東 京
3 . 半 ・ 磁 性 半 導 体 の 励 起 子 磁 気 ポ ー ラ ロ ン 、 岡 泰 夫 , 分 r 利 ・ 学 研 究 所 ワ ー ク シ
ヨ ッ プ 「 光 誘 起 相 転 移 と 新 物 質 探 索 」 . 1 9 9 0 年 8 月 . 岡 崎
4 . 半 磁 性 半 導 体 に お け る 電 子 励 起 と 緩 和 , 岡 泰 夫 , 光 ヰ 勿 姓 研 究 会 「 量 子 論 的
時 空 問 に お け る 電 子 励 起 と 緩 和 過 程 」 . 1 9 9 0 年 1 1 月 , 大 阪
5 . 半 磁 性 半 導 体 の 光 物 性 , 日 本 学 術 振 興 会 ・ 光 篭 相 互 変 換 第 1 2 5 委 員 会 研 究 会 .
1 9 9 1 年 1 月 , 儷 N 奇
6 . 半 磁 性 半 導 体 の 磁 気 光 物 性 と そ の 応 用 , 岡 泰 夫 , 新 化 学 発 展 協 会 有 機 磁 性
材 料 調 査 研 究 会 講 演 会 . 1 9 兜 年 1 月 . 東 京
フ . 半 磁 性 半 導 休 微 粒 子 の 光 物 性 . 岡 泰 夫 , 文 部 省 利 ' 学 研 究 費 費 重 点 領 域 研 究
会 「 超 微 粒 子 」 , 1 9 兜 年 1 月 . 名 古 屋
8 . 半 磁 性 半 導 休 の 電 子 物 性 , 岡 泰 火 . 日 本 物 理 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム 「 半 磁 性 半
導 体 お よ び そ の 超 格 子 の 物 性 』 , 1 9 9 2 年 3 月 、 横 浜
9 . 半 る 放 性 半 導 体 超 格 子 お よ び Π ・ Ⅵ 族 混 晶 超 格 子 の 光 物 性 . 岡 泰 夫 , 東 京 大 学
1 勿 性 研 究 所 短 剣 研 究 会 「 短 周 期 超 格 子 の 物 性 」 , 1 9 兜 年 5 月 , 柬 京
1 0 、 エ ピ タ キ シ ャ ル 半 磁 性 半 導 イ 本 の 磁 気 光 1 勿 性 , 岡 泰 夫 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 シ
ン ポ ジ ウ ム , 1 9 9 3 年 9 月 . 千 葉
1 1 .  z n 1 Ⅸ C d ゛ e / z n s e  量 子 井 戸 に お け る 励 起 子 ダ イ ナ ミ ク ス と 誘 導 放 射 効 果 , 岡
泰 夫 . 堤 威 晴 , 鄭 振 益 , 曽 紀 南 , 相 馬 出 , 光 物 性 研 究 会 「 電 子 相 関
系 の 光 量 子 1 勿 性 」 , 1 9 9 4 午 1 0 打 , 奈 良
12 Magneto-optical properties of semimagnetic semicondudor NanoslNctures,
岡泰夫,日本MRS学術シンポジウム,1994年12月,横浜
希薄磁性半導体微粒子・超格子の新しい機能,岡泰夫,日木応用磁気学会
研究会.1995年10月、束京
Ⅱ・Ⅵ族半導体量子井戸の作製と光1勿陛.岡泰犬,半導体結品成長シンポジ
ウム.1995年10月,仙台
低次允希薄磁性半導体系の磁気光学特性,岡泰夫,東北大学金屈材料研究
所共祠利用何仔モ会「半導体の低次元物竹ξと影主性およびその応用」,1996年1月、
仙一
希氾所樹1半導体傾側構造の開発と巨大磁気光学機能性の研究,制泰夫,梁
田興平.平成8年度重点領域研究「傾側機能材料の物理・化学」研究発表会,
1996年8月,仙台
希薄五妾性半導休量fナノ構造の光物陛(半導体シンポジウム),岡泰夫,Π
本物理学会,1996年10月,山口
磁性イオンを含む斗二導休のナノ構造における光ヰ勿姓,岡泰火,東京理利,大
学,1996年1けヨ,東京
希薄る豊性半導体傾斜構造の朋発と巨大磁気光学機能性の研究,岡泰夫,梁
田興平,科・研普重点領域研究会「傾斜機能材料の物理と化学」,1997年1月,
仙1、
ナノ構造希鶏磁性半導体の光励起状態.岡泰夫,東北大学金屈材料研究所
研究会汗琵子励起原子移動を用いた新物質創製とマテリアルデザイン」,1997
年5月,仙台
スピン制御された半導体超楢造の作製,岡泰夫,文部省科学研究費重点領
域研究「スピン制御による半導体超構造の新展開」第1回研究会.1997年6
月,東京
ナノ構造磁性半導体の励起子ダイナミクス,岡泰大,日本分光学会東北支
部秋季i棚寅会・シンポジウム,1997年11月,仙台
ナノ構造磁性半導体の巨大磁気光学機能の創出,岡泰夫,戦略的基礎研究
推進事業「靴子効果等の物理現象」第 1同シンポジウム,1997年12月,束京
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ナ ノ 枇 造 希 郡 所 惣 性 半 導 休 の 作 製 と 磁 気 光 学 1 予 性 , 岡 泰 夫 , 文 部 省 利 ・ 学 研 究
費 重 点 領 域 研 究 「 ス ビ ン 制 御 に よ る 半 導 体 超 楢 造 の 新 展 開 」 平 成 9 年 度 成 果
報 告 会 , 1 9 9 8 年 2  上 1 . 大 阪
希 承 " 茲 性 半 導 休 ナ ノ 構 造 の 電 子 励 起 状 態 . 岡 泰 夫 , 東 北 大 学 金 属 材 料 ・ 研 究
所 ワ ー ク シ ョ ッ プ 「 ミ リ 波 ・ サ ブ ミ リ 波 領 域 に お け る 物 質 の 素 馬 ル 起 」 . 1 9 9 8 年
3 月 . 仙 台
希 沖 磁 性 半 導 休 ナ ノ 構 造 の 電 子 励 起 状 態 と 交 換 相 互 作 用 , 岡 泰 夫 , 東 北 大
学 金 属 材 料 研 究 所 ワ ー ク シ ョ ッ プ 「 光 と 励 起 電 子 系 の 位 相 お よ び そ の 相 関 の
研 究 」 , 1 9 9 8 午  7 月 . 仙 台
磁 気 ポ ー ラ ロ ン , 岡 泰 夫 , 第 2  回 「 菅 野 シ ン ポ ジ ウ ム 」 , 1 9 9 8 年 8 月 , 信 州
飯 綱 高 原
ナ ノ 構 造 磁 性 半 導 休 の 巨 大 磁 気 光 学 機 能 の 創 出 , 岡 泰 火 , 戦 略 的 基 礎 研 究
「 ・ 靴 了 ・ 効 果 等 の 物 理 現 象 』 第 2  回 シ ン ポ ジ ウ ム , 1 9 9 8 午 1 2 月 . 東 京
希 戴 泥 訓 生 半 導 体 超 構 造 の 作 製 と 磁 気 光 学 特 性 、 岡 泰 犬 . 科 ・ 学 研 究 豊 ・ 特 定 領
域 研 究 「 ス ピ ン 制 御 半 導 体 」 平 成 1 0 年 度 研 究 成 果 報 告 会 , 1 9 9 9 年 1 門 , 大 阪
る 惣 性 半 導 休 ナ ノ 構 造 の 磁 気 光 学 噛 、 性 , 岡 泰 夫 , 大 阪 大 学 工 学 音 除 倖 演 会 ,
1 9 鯛 午 2  貝 , 大 阪
希 私 所 左 姓 半 導 休 の 磁 気 光 学 効 果 , 岡 泰 夫 . ス ビ ニ ク ス 研 究 会 . 1 9 9 9 年 3 月 .
仙 ム
ナ ノ 構 造 半 導 体 の 発 光 特 性 と 発 光 デ バ イ ス へ の 応 用 , 岡 泰 夫 . 新 潟 県 工 業
技 術 総 介 研 究 所 講 演 会 , 1 9 9 9 年 7 月 , 新 潟
示 赫 ' 弦 性 半 導 休 量 子 ド ッ ト と 最 子 細 線 の 磁 気 光 学 特 件 , 岡 泰 夫 , 特 定 領 域
研 究 「 ス ビ ン 制 御 半 導 体 」 研 究 会 , 1 9 9 9 年 7  打 . 仙 台
「 ナ ノ 榊 造 磁 性 半 導 休 の 巨 大 磁 気 光 学 機 能 の 創 出 」 全 体 計 画 と 進 捗 状 況 , 岡
泰 夫 , 戦 略 的 某 礎 研 究 「 ナ ノ 構 造 磁 竹 半 導 体 の 巨 大 磁 気 光 学 機 能 の 創 出 」 第
1 回 研 究 会 . 1 9 9 9 年 1 0 " . 仙 台
ナ ノ 枇 造 磁 性 半 導 休 の 今 後 の 展 望 , 岡 泰 夫 , 戰 略 的 基 礎 研 究 「 ナ ノ 構 造 磁
性 半 導 休 の 巨 大 磁 気 光 学 機 能 の 創 出 」 第 1 回 研 究 会 , 1 9 9 9 年 1 0 月 , 仙 台
ナ ノ 構 造 る 惣 性 半 導 体 の 巨 大 磁 気 光 学 機 能 の 創 出 , 岡 泰 夫 , 戦 略 的 某 礎 研 究
「 量 f 効 果 等 の 物 理 現 象 」 第 3  回 シ ン ポ ジ ウ ム , 1 9 9 9 年 1 2 月 , 東 京
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37 Ⅱ・V酎淡希苅磁性半導体ナノ構造の磁気光学特性,岡泰夫,科学研究費特定
領域研究「スビン制御半導休」成果帳告会,2000年1月,東京
超構造形成班の成果と展望,岡泰夫,科学研究費特定領域研究「スピン制
御半導体」成果報告会,2000年け1,東京
ナノ枇造希薄磁性半導体の磁気光学的性質,岡泰夫,北陸先端大学第1同
材料・科学研究フォーラム「半導体起構造における光ヰ勿性とスピン物性」,2000
年3 村,金沢
ナノ構造磁性半導体の巨大磁気光学機能の創出「研究の進捗状況」1削泰夫,
戦略的基礎研究「ナノ構造磁性半導体の巨火磁気光学機能の創出」第2回研
究会,2000年10月,仙台
ナノ構造磁性半導体の今後の展望,岡泰夫.戦略的基礎研究「ナノ構造磁
性半導休の巨大磁気光学機能の創出」第2回研究会.2000年10月,仙台
ナノ構造磁性半導体の巨大磁気光学機能の創出,岡泰夫,戦略的基礎研究
「量子効果等の物理現身U 第4回シンポジウム,2000午12打,東京
東北大学先端光学研究拠点計画,岡泰夫,ヰ勿性研研究会(研究拠点整備削
画),2001年2月,東京
ナノスケール半導体のヰ勿性と機官自性,岡泰夫,東北大学ナノテクノロジー
フォーラム第 1回研究会,2001年2 乃,仙台
ナノ構造磁性半導体の巨大磁気光学機能の創出,岡泰夫,単都洛的基礎研究
「量子効果等の物理現象」第5回定例シンポジウム,第2回終了シンポジウム,
2001年12月,東京
磁性半導休ナノ構造の磁気光学特性,岡泰夫,光電相互変換第125委員会第
177回研究会.2002年5月,東京
希苅侃針生半導体ナノ構造の磁気光学特性,岡泰夫,日本物理学会2002年秋
季大会シンポジウム「半導体量子構造のスピン状態と耻子イ云導」,2002年9
月,愛知
Aつつlicati011 α11d uagπιto-0つh'ιαI st1ιdy ofDihιたd uag11eh'ι Sι"1ic0πd1ιd01
Nα加Stπιd川お,岡泰夫.第63回応用物理学会学袮玲蒜演会シンポジウム
「三元多元化合物研究の成果と問題点」.2002年9月,辛斤潟
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Ⅱ 、 Ⅵ 族 磁 性 半 導 体 ナ ノ 構 造 の 物 性 と 機 能 性 , 岡 泰 大 , Π ・ V U 挨 半 導 休 ワ ー ク
シ ョ ッ プ 2 0 0 2 , 2 0 0 2 午 1 1 月 , 千 柴
磁 性 半 導 体 雄 子 ド ッ ト と 踏 f J 卞 戸 の ス ピ ン 機 能 , 岡 泰 火 , 村 1 1 1 明 宏 , ナ ノ
機 能 合 成 技 術 プ ロ ジ ェ ク ト ( S Y N A F ) 全 体 会 議 , 2 0 0 2 年 1 1 判 . 筑 波
磁 性 半 導 体 ナ ノ 枇 造 の 磁 気 光 学 吽 丁 性 , 岡 泰 夫 . 東 北 入 学 多 元 物 質 利 ・ 学 研 究
所 ・ 大 阪 入 学 産 業 利 学 研 究 所 交 流 会 「 ナ ノ 物 質 の 合 成 と 評 価 」 , 2 0 0 3 年 1 打 ,
仙 ム
' 沙 吐 半 導 体 ナ ノ 枇 造 の 創 製 と 機 能 肝 H 石 , 岡 泰 夫 ,  s u r f a c e  s c i e n c c  &
N a n o t e c h n 0 1 0 g y  2 0 0 3  ( 仙 台 ) ・ U 1 Ⅳ A C ・ P H I /  o m i a ' o n ・ セ ミ ナ ー . 2 0 0 3 午  5
月 . 仙 台
ナ ノ 構 造 磁 性 半 導 休 の 光 ス ピ ン 機 能 , 岡 泰 夫 , 大 阪 大 学 産 業 利 ・ 学 研 究 所 シ
ン ポ ジ ウ ム 「 化 学 , 生 物 科 学 , 物 質 利 学 研 究 の 最 先 端 』 , 2 0 0 4 年 2 刃 . 大 阪
磁 性 半 導 休 量 子 ナ ノ 雛 造 の 規 則 配 列 の 光 学 特 性 , 岡 泰 夫 . 技 術 1 告 縦 恊 会 セ
ミ ナ ー , 「 ナ ノ 粒 子 に お け る 規 則 配 列 ・ 制 御 と そ の 活 用 」  2 0 0 4 年 9 月 , 東 京
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